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Portio mea in terra 'viventium*
Pfal. 141. f .  6.
Az én réfzem az élók földén»
U dom  hallottátok, ’snem  titok nálatok , 
amaz nagy hatalmú, fzéles b'rodalmú, ^ párat­
lan bólcseségú, mélységes elméjű, Júda, és 
Jer ufalem harmadikfel-kenetett Koronás Ki-
_ráilyának Salamonnak nagy pompás életét, ez
világon való gyönyörűségét; mivel maga e-felől illyen bi­
zonyságot hagyott, a’ minta’fz. írásban olvaífuk Prédikáto­
rok Könyv. 2. réíz. dicfekedvéa vigafságos életében, _ mond­
ván: Omnia qna defideraverunt oculi mei, non eis negavi. Min­
deneket, a’ miket kívántak a’ fzemeim, meg-nem tagadtam 
nékik. Mintha igy fzóllot volna: £n kedvemre éltem, fzi- 
vemnekkedveztem, világ javaival, ésmuíikáival, gyakran 
gyönyörködtem; ezek mellet minden meg-bokrozott, és fel 
fér dúlt fáknak, illatozó füveknek mivoltát, és hafznát ki-ta­
nultam, az tengerek ősvényin úszkáló halaknak, árnyékos, 
és ligetes erdőkben sétáló vadaknak, ez levegő eget cfapdo- 
só madaraknak, titkos terméketeket jól által-láttam : es rö­
videden igy fzól’ott. Vidic^nBa quafiuntfubföle. Láttám min­
deneket , mellyek az nap alatt léfznek. t
De mind ezek feL 1 nagy keseredett fzivehgondos-’s búff
A  2 elmé-
elmével így fzóilott, hogy ím e: Univerfa vanitas , &  afflictio. 
fp iritus. Mindenek ciak hí vság, és Léleknek gyötrelme; mi­
vel valamiben iparkodik , és izzadáífal törekedik az ember , 
mindel-mulandoság, és fzem-feny-vefztó hivság , mert hir­
telen változandó!?., éshanema’ Kriftusta, vagy maga árvái­
ra , mindenb zonnyalazFLcusramarandók. Azdrágajo- 
fzágok, fzéles birodalmok, orientalis gyöngyök, és drága 
köntösök, tündöklő paloták, hatalmas Koronák, minde­
zeket ha tekintem, nem egyebek; hanem: Univerfa vanitas, 
&  afftictio fbiritus. Mindenek cfak hivság, és Léleknek gy á« 
fzos gyötrelme.
Aztat-is jól tudta mi-képpe cfigázza ez romlandó tettben 
cíak mint fzálláfon lévő L elk et, az minden hamifságnak ra- 
vafz álnokságnak hopp Meftere a'PártosAngyal;m iveltel- 
lyeífen ki-tanulta, miképpen bántt Saul K irállyal, hogy ke­
gyetlenül : Exagitabat eum Spiritus nequam. Gyötri vala ötett 
a’ gonofz lélek. De ámbár attól menít légyen-is az Lélek, 
elég firalmas állapottya vagyon míg az tettben cfeng ; eztet 
fontos elméikedéifel, ’s keferedett fzivel igy jelentette, midőn 
ezen igéket fél-jedzette: Corpus, quod corrumpitur agravat a- 
nimam. A 1 tett, melly meg-rothat eLneheziti a1 lelket. Mint­
ha azt mondaná; meilyet Sz. Pál Apóitól a1 Galácziaiak-hoz 
útlevelének 5.réfz: Caro concupifcitadversus Spiritum, Spir:- 
tus autem adversus carnem, hecc enim fibi invicem adver fantur. A' 
tett, a’ Lélek ellenkéván, a’ lélek pedig a1 tett ellen, mert 
ezekegy-máffalellenkeznek, fzuntelen tufakodnak,egy-más 
ellen fegyvert fognak, nagy pőr.patvart indítván torvényes- 
fen , mint kétt örökös gazda az ott jóízágon ofztozni kivan­
nak.
De oh! Bólcfefségnck Tár-háza Salamon, ha meg- 
léfzenazofztály, mi-képjaenkelletik ezeknek meg-válni, és 
jófzágokkal edgyutt fzűkség képperi hová kelletik nékiek 
menni? meg-felel, és azt mondgya: Revertatur pulvis in ter­
ram
ram piam unde erat: &  Spiritu s ad Deum, qui dedit illum. Vifz- 
fza térjen a’porazóíoldébea’ honnétvóltiés a’ Lélek vifzfza 
térjen az íftenhez, a1 ki őtet.adta.  ^ Hogy hogy vagyon ez ? 
hát nem egyéb más az ember pornál? nemdenem magad mon­
dottad-e’ ? hogy: Creavit Deus hominem inexterminabilem ; az 
Iften halhatatlanná teremtette az embert, hatalmas uraságra 
fel-emelte; mivel minden teremtett állatoknak ez főidőn 
Királyi birodalmára helyheztette, midőn azt rendelte mond­
ván: Dominamini pifeibus maris·, volatilibus coeli, & univer-
fis animantibus, quot moventurfiiper terram. Hajcsátok az bi- 
rodalmatok-alá, és uralkodgyatok a1 tengernek halain, és az 
égi madarakon , és minden lelkes állatokon, mellyek mozgó­
nak a1 főidőn.
E zen méltóságát, ’snagy uraságát látván Koronás é- 
des Atyád Dávid, nagy álmélkodva egekre fel-emelvén ízemé­
it illyen igékre fakadóit a’ 8dik.’Sóltárában a’ mint olvafom , 
hogy ugy-mond: Fólségeslilén! Qmdefthomo? miefoda az 
ember? mivel: MinuijH eum pauti-minus ab Angelis glória, tr  
honore, coronafii eum. Kiííebbé tetted őtet egy-kevefsé az An­
gyaloknál , dicsŐfséggel, éstifztelettelmeg-koronáztad őtet, 
miképpen tehát tehettél ollyan itéletett ? hogy yifzfza térjen 
a’ por az ő főidébe a1 hunnét veit,és a’ lélek viízfza térjen az I- 
ftenhez a’ ki ótett adta ? Ezen kérdésemre nagy fzomorú fziv- 
vel azt feleli Bőlcfefségnek Tár-Háza Salamon: igaz meg-val- 
lom , hogy halhatatlanná teremtette Iften az embert, deíi- 
ralmas állapot, és ízomorú változás ! mivel meg-ejtett^’s 
halandókká tett bennünket ellenünk elejétűl-fogva dűhős- 
kődő gonofz ellenségünk az Pokol-béli Sátán: Invidia au­
tem diaboli mors introivit in orbem terrarum; A z ordog iregy- 
ségébűl jőtt pedig be a1 halál az fold k rekségébe: Ez pedig 
kegyetlen erkölcsű , paraízt terméfzetű , u Ivariság-nélkűl 
való, kevés , vagy femmi kegyefséghez, feni emberséghez 
nem tudd: Azért-is fenkinek nem kedvez, hanem óráját fol-
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lytattya, mérges n y ilá t» 9s kéz-jját fzűntelen igazgattya , 
kafzájátforgattya, mindenfzem-pillantásbankiálttya: Pút- 
vis es·) &  in pulverem reverteris. Por vagy, és porba térfz.
- A ’ mint-is nincs olly genge virág-fzál, kit le-nem ka- 
fzáll; nincs oliy fzép Lucretia, avagy Görög Ilona, ki előt­
te kedvet talál; nincs olly febeíTen ropiülő, ki előtte le-nem 
fzá ll; nincs olly kengyel fűtő, ki előtte meg-nem áll: azt-is 
tapafztallyuk * hogy válogatás előtte nincfen, hanem cfak 
hamar az Urat Szolgával; Nemeset polgárral; gazdagot kúl- 
dólTal; Tudóit tudatlannal egy halomba hánny : egyj fzóval 
rettegés, és félelem ez forsos életünk, mert vagy a’ kegyetlen 
vadaktól meg-eméfztetűnk, vagy halaktól el-nyelettetunk ; 
ha fegyver által nem, minden bizonnyal az mérges halál által 
meg-őlettetunk, fold gyomrába tétetünk. Ezekre tekéntve, 
fzám kivetésbe ellett Káinnak fzavaitzokogva mondhattyuk, 
hogy: Omnis qui invenerit me-> occidet me. Valaki reám talál, 
meg-oll engemet.
Ezen ugye-fogyott állapotunkat jól által-Iáttá amaz 
Tékuaj A fzfzon y, ki nagyefzeífen Dávid előtt igy fzóllott: 
Omnes morimur, &  quoji aqua in terram ditabimur. Minnyájan 
meg-halunk, és minta1 vizek a' főidbe el-folyunk. így  va­
gyon : m ivei egy úton jóttunk e1 cfalárd világra, ugyan egy 
úton kelletik ki-kőltőznunk. Maga-is meg-vallotta ezt az 
Bölcs Királyoknak Fenix madara Salamon, midőn igy fzól- 
lo:t: Unm ergo introhusefi omnibus ad vitam, &  βmilis exitus. 
Mindeneknek azért, egy az életre való be-iővetelek , és ha- 
fonlóa’ ki-menetelek, és igy cfak por az ember, azért vifzfza 
tér az főidbe, és porrá lélzen.
Jó Kerefztény kedves Atyám-fiaí mind ezeket Salamő- 
naludvőfségesen lelki fzemei-előtt forgatta, és rövid életé­
nek napjaiban gyakorta fontoiTan vifgálta, ez gyáfzos bárká­
ban fejtetett, előttünk H a iv ö , az Urban Boldogult Néhai 
Méltóságos Gróff Csáki Kriftina Afzfzony ; ki-is jól-leh^t,
látta
látta ez (vifzfza fzögezett efzű , meg-homályofodott elméjű 
világ fiainak, és kaczérozó Leányinak helyetlen iparkodáfo- 
k a t, ez el-mulandóságon gyors kapdosáiökat; de nem kő­
vette fenkinék nyomdokát , tudván Iftennek amaz örökös 
Decrétomát, hogy az pornak az ő  főidébe kőll-menni, a’ ho­
nét lő tt; a’ Léleknek pedig az Iftenhez, a’ ki ótett adta. Er- 
riil igen gondolkodót, és tehetsége fzerént fzorgalmatoífan 
reá-vigyázot, hogy Iftenhez meheííen Lelke, és örökké ví­
gan énekelheíle az Szentek féregében, ’s élők földében^ amaz 
Iften fzive ízerént való Férfiúnak, Koronás Prófétának örven­
detes fzavait: Portio mea irt terra viventium A z én réfzem az é~ 
lók főidében. A’ mint-is, hogyha törvényes, ájtatos, ’s 
igazságos életét fontba vettyűk, es hellyeíTen^meg-yifgállyuk 
nem-is máslakó-hellytérdemlett, ő fi, ’s örökös jófzá^úl az 
élők földénél. Mellynek valóságát fzerzetesegyugyuségem- 
melMéltóságos, Nagyságos, Tekéntetes, Nemes, Nemze- 
tes, V itéz lő , minnyájan kedves Úri , de cméfztő, ’s epefz- 
tó keferúségnek dagály os habjai között lévő , fzomorú gyá- 
fzos, és gyáfztalan Halgatóim eleiben terjefztem ; cfekéli/ 
bcfzédemnek el-végezésére engedelmet reménlek , és kérek.
E z fok nyomorúságra, lézengő fzarándokságra, sőtt 
sűrű köny-húllatásokra méltó, fzám-kivetésre jutott Á dá m , 
és Éva firalmas maradéki, igaz dolog, hogy igen meg-fzapo- 
rodtak, meg-fzaporodván kedvek fzerént veitekre gyakor­
ta kűlőmb-kűlömb-féle törvényekre £ mondgyam inkább )  
igaz Iften ellen rúgoldozván törvénytelen találmányok után 
índúltak, és gonofz életre állottak j mivel némellyek igen jár- 
tnatlan-nyakú, és zabolátlan fzájú, el-fajúlt gonoíz erkölcsű 
Fiai, ésLeányi, hogyfesletségeknek undok dögleletes fer­
tőjében heverheífenek, igen fel hivalkodott káromkodáffal 
az Folséges Iften ellen azt vitattyák, és nem igazán tanittyák, 
hogy nincfen az emberben fzabad akarat az űdvőfséges jónak, 
yagykárhozatos gonofznak válafztásában; hanem vagy a-
karja
karja vagy nem , fzűkség-képpen kintelenétetík jóra, vagy 
balra hajlani, gonofzt, vagy jót cfelekedni: de ezen balga- 
tagul koholt tanitásbúl nem egyéb következik, hanem hogy 
egy átallyában az Itten a1 bűnnek, és kárhozatunknak oka.
De az illyenmeg-tompúltelméúknek könnyű meg-fe- 
lelni, rendetlen tanításokat világoífan meg-czáfolni, és ká- 
romkodáfokat vélekbe-falatni, cfak efzekben (h a  vagyon) 
kell-jutattniaz Mefíyei Felségnek végzéfit, az emberi Nemzet 
felül tett rendeléfit, mellyeket ki jelentet JEsus Sirák-fia által 
illy formán: a1 mint Könyvének 15. réfz. olvaftam: Deus ab 
initio conflituit hominem, & reliquit illum in manu conflii.fuiad­
jecit mandata, h'prxcepta, f i  volueris mandatafervareyconferva- 
buntte, & in perpetuum fidem piacit amj,'acere, apó fiáit tibi aquam, 
ly  ignem, ad quod volueris porrige manum tuam. Ante hominem 
vita ,  &  mors, bonum, & malum, quod placuerit ei, dabitur illi. 
A z Itten eleitűl fogva teremtette az embert, é sa ző  tanácsá­
nak kezében hadta o tet, eleiben adta az 6 parancsolatig és 
hagyáfít: haa'parancfolatokatmeg-akarod tartan iésórok- 
ké kedves hivségetfzerzeni, meg-tartnak téged: elődbe tet­
te a’ vizet, ésa1 tűzet, a’ mellyreakarodnyujcsd-kikezedet; 
azem berelóttazélet, és halál, a1 jó íésa 'go n o fz, a1 mellyik 
néki tetszik az adatik néki. Ez így lévén igáiságoífan, vüá- 
goiTan ki tetszik, hogy nem kintelenitetik fenki, fém udvos- 
ségesjót, fém kárhozatos gonofzt cfelekedni; hanem fzabad, 
kinek mellyik tetszik, abban válafztani.
Találtattak, ’s találtatnak olly efze-vefzett Kompá­
niák, réfzeges, parázna, fertelmes, gyilkos társaságok-is, 
kik így-befzélgettek, ’sbefzélgetnek; a1 mint Bölcs Salamon 
édesgető befzédeket írva hadta Bolcfefség Könyvének 2.réfz. 
Jertekazért, éséllyűnk a’ jelen való jókkal, és éllyűnk ha- 
marsággal a’ teremtett állattal, mint íffiúságban drága borral, 
és kénetekkel, toltozzűnk, és n e múllyék-el tólűnk az űdo- 
n ek  virága: koronázzuk-meg magunkát rósákkal, minek e-
lőtte
lőtte meg-hervadgyanak, egy mező fe légyen, mellyetel-ne 
járjon a1 mi bujaságunk. Vaílyon mi az oka ezen vakosko- 
daloknak , és gonofz életre való indulatoknak ? el-hifzem 
nem egyébb , hanem hogy nagy vélekedésben voltak, vé­
kony hitek vaia; azért egy-máüál mint régiek, úgy az mofta- 
niak-is hlyen tanácfot tartottak: Quis novit , β  Spiritus Filio­
rum Adum afiendat fa rsu m ; & β  Sp iritu s jumentorum dejceniat 
deorfam ί &  deprehendi n ih il ejfe m elius,  quam U t ari hominem in  o- 
perefao-, &  hanc ejfe partem illitu. K itudgya, ha az Adám Fi­
ai Lelke fel-mégyen, és ha a’ barmok lelke alá-mégyen ? és 
fel-taiáltam, hogy femmi jobb nincfen, mint vigadni em­
bernek az ő cíelekedetében, és hogy ez az 6 rélze. A h ! hal- 
lyuk ezen boldogtalanoknak íbríbkat,a’ fetétségnek , és örö­
kös nyomorúságoknak főidében való réfzeket, és a’ Minden­
ható llrnak igazságos törvénnyé fzerént való el-ofztatottjus- 
fokat, és örökségeket. íme magok meg-yallották, régen 
kiáltották , midőn fogaik cíikorgatásával, rettentőd 
orditáífal ezeket mondották: Erravimus a via veritatis, jufti* 
tiae lumen non lu xit nobis, folintelligentia non eft ortus nobis. E l 
té veledtúnk az igazság útyárúl, és az igazság víiágofsága nem 
fénnlett nekünk,és az értelem napja fel-nem támadót nékűnk; 
el-fáradtúnk a1 hamifságnak, és vefzedelemnek útyán,és ne­
héz útakat jártunk,az Urnák útyát pedig nem tudtuk. Mitt 
haíznált nékúnk a’ kevélység , vagy a1 gazdagságokkal való 
kérkedés? hirtelen el-múltak, gonofzságink velünk együtt 
nagyobb gyötrelminkre, örök kínokra fzállottak. Talia di­
xerunt in Inferno , hi qui peccaverunt. EíFéléket mondottak 
Pokolban azok ,  a’ kik vétkeztek.
Azt-is (el-hifzem) hogy kegyetlen jajgatáífal kiáltyák, 
mellyetJeremiás Próféta felölök fel-jedzet Könyvének 20. 
réfz : MalediSa dies in qua natus fam-> diesf in qua peperit me ma­
ter mea nonβ ί  benediBa -y malsdiBus v ir , qui annuntiavit Patri 
meo dicem: Natus β  tibi puer mafcultts ,  &  quafi gaudio laetificavit
B eum
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eum. Atko7 0 tt a’ nap, a’ mellyen fzűlettem, a"4 nap a’ mel­
lyen engem az Anyám fzűlt,ne légyen áldott; átkozott a1 fér­
fiú a’ ki hirt tett az Atyámnak mondván: Férfiú magzatod 
ízületeit néked; ésmint-egy örömmel meg-őtvendeztette ö- 
tét. Erre vifzi a1 gonofz izándékú torvéntelen akaratú, tá­
gas úton járókat, ért lem nélkül való életek , és cfelekede- 
tek.
,  Mind ezeket okoíTan áítaUátvan, ugyan bölcfen el­
méjében forgatván,nem követte e-féléknekfesíect, ’s torvény. 
télén gonoíz tanácíókat; hanem genge ifiuságát hfogva űd* 
vófségeífen,mert Iftennek törvénnyé izerént élvén el-kefúlte 
az előttünk fekűvó, ’s keferedett fzivekkel környúl-vétetett, 
fetétes, ésgyáfzos koporsóban fejtetett, sűrű kónyhullatá- 
foknak árjától el-borittatott, kegyetlen halálnak mérgétől el 
oítatott Néhai Méltóságos Gróff Csáki Kriftina Aízfrony, 
tudván azt, hogy azok mind hí vságok, és el-mulandóságok, 
és törvény ellen való goüofzságök, az Fölséges Iftennek örö­
kös dél: beratumát, törvényes fentencziáját-is mint igaftsá- 
goífan mutató tűkört lelki fzemeivel fzűntelen fzemlélte , 
mellybenorán-ként, ’snapon-ként nem egyebet ábrázolni Iá- 
t ó t ; hanem: Revertatur pulvis· in terram fuam , unde erat; &  
Spiritus ad Deum, qui dedit illum. V ifzfza térjen a1 por az ő 
földébe, a’ honnét volt; és a’ Lélek vifzfza térjen az Iftenhez, 
a’ ki ötét adta. Azért-is Iftennek fegitő jó fzándékokat, űd- 
VÖfségelEn tellyefitö Sz. maláfztyával, az igaz Ifteni, ’s Fe­
lebaráti gyuliadozó fzeretetnek ékes öltózetivel fel-ékefitette 
m agát, és ézekbűl fzármazott fzólgálatban friíTen foglala- 
tdskodott, virágzó életének zfengéi túl fogva , rövid nap jaj­
nak fottáig , máfoknak példájára feréftykedvén az ífteni pa­
rancsolatoknak meg-tartásában, nem cfak azokat híven meg 
örzötte , és bé töltötte , meÜyeket ez romlandó terméfzet 
belénk oltott, és tíz pontban líten elünkben adott; hanem 
azokat-is > mellyeket a’ Sz. Lélek igazgatásából á’ vitézkedő
egy-
egyedül Sz. Romai Catholika Ápoftoli Anya-fzentegyház, 
el-nem fajult engedelmes Fiai ^ és Leányí eleibe-adott ; ennek, 
mintkegyes Annyának nem moftoha, ’s idegen téjjel nevelt 
•Leánya, hanem mint édes Anyának kedves rajzattya, párán- 
cfolatit fzorgalmacoíTan meg-tartotta. Mivel jól tudta a z t , 
hogy ki az Anya-fzentegyhiznak, mint kedveskedő kegyes 
Annyának fzavát nem fogadgya: Sit tihi ficut Etnicus & Publi, 
tanús. Légyen néked mint a' Pogány, és Publicanus. Ez 
pedig annak a’ mondása, kinek hókig volt hiv-fzolgálója a* 
KriftusJEsusnak, ez volt mindenekben bitoritója, és ónál­
lója,
A h ! bizonyára méltán mondhatta Lelki vígafztalás- 
fal ezen igéket, mellyeket az Galacziajakhoz irt Nemzetsé­
gek Do&oraSz. Pál Apóitól azon levélnek 2. réfz: Quód au·, 
tem nunc vivo in carne, infide vivo Filii Dei, qui dilexit me, 
tradidit fimetipfam pro me9 non abjicio gratiam Dei. Hogy pe» 
digmoft a 'teliben élek, az Itten Fiában-való hit által élek, ki 
engem fzeretett, és ónon magát adta én érettem; nem vetem 
meg-azlftenmalafztyát. Ugyan ezen egyedül igaz üdvözí­
tő Iítenben való Hitben állása, és ebbűi ízármázott fok fziv- 
béli ájtatoscfelekedeti gyakorta elméjében forgatta amaz Isra­
el máfodik koronás Királlyának Dávidnak Telki vigafságos 
őrök életre biztató fzavait: Mihi autem adharere Deo bonum eft  
&  ponere in Deofiem meam» Nékem pedig jó az Ur Iftenhez 
ragafzkodnom: azU r Iítenben helyhefztetnem reménsége- 
met. Tudván tudta, hogy ez egyedül az élők főidének ő- 
rokós hatalmas Ura, és a1 kik tőle hiteket meg-nem változ- 
tattyák, jó reménséggel magokat hozzája cfatollyák, tör­
vényeit igazságosan gyakorollyák , azoknak igaz jutalma- 
zója; erre^  vigyázott ékeden virágzó, friflTen illatozó, tel- 
lyelfen gyümölcsöző ifiűságátúl fogva való genge életében: 
kire nézve méltán őrömmel énekli, minnyájunknak jelenti, 
hogy imm ár: Portio mea in terra viventium. A z én réfzem az 
élők földén. B 2  Ennek
Ennek Iftenes életét fedhetetlen maga vifeléséttellyes- 
fen ki-tanulta, ’s tudta Méltóságos G róff N agyK árolyiFe- 
rencz Ur; kirenézt'e, m int lsaák Kebekátúl,hofzfzas fzolgá- 
latú Jákob Rákheltűí ( llr i Méltóságos Gróífi Famíliájára czé- 
lozván, annak végig fen-állását kívánván ) kegyetlen meg- 
febeíitettvénmaga vifeíésétűl, törvényes életétűi, fzive jobb 
réfzének, ’s élete Párjának kívánta, a’ mint-is igaz dolog, 
lidvofséges Sz. Házafzág által magához foglalta, ezen Ho­
morú gyáfzos Pompáig tőle meg válásáig (  elég nagy uralom, 
fziv-béíi fájdalom )  melly friges kötését, fzives fzövetségét, 
törvényeden, mert h íven , végig meg-tartotta ,  meg-fem 
változtatta.
E z igazságosan igy lévén Kerefztény Lelkek, fzomo- 
rúfzíveí lévő kegyes Halgatóim, tekincsűk-meg ezenNéhai 
Méltóságos G róff Csáki KriftinaAfzfzony törvényes Házas­
ság-béli Pállya futását, melíyet Iíteneííen, mivel efendeífen, 
mint fzeléd Galamb társával, fzerelmes fzivű Gerlicze Pár­
jával, majdan tizen-egy efztendeigkedveíTenmeg-tartott,és 
h íven , ’sfedhetlemil el-is végzet. Vallyonezen igaz hivsé- 
geert méltán mondhattya-e’ ? Portio mea in terra viventium. Az 
énréfzem az élők földén.
Én ezt bizonyosán el-hitetem magammal ezen okok­
ra nézve;mive! azt olvadtam Jésus Sirák-Fia könyvének 25dik 
ré fz .i.és  adik #·. ( a ’ holot maga Lelkének vigaztalását így 
jelentette ki az I f t e n In tribus piacitű eft Spiritui meo, qua Junt 
probata coram Deo, &  hominibus · Concordia Fratrum , tTamor 
proximorum, tr  v n , &  mulier bene confermentes. Három do­
logban tő k  kelve Lelkemnek, melíyekkedveffek az Iften, Js 
az emberek élőt: az Attya-fiiak egygyefsége, és a’ felebarátok 
fzeretete, és egy-máftál jól alkudó férfiú, és afzfzony állat. 
A z  kedves, keilemetes , mindenkor dicséretes Atya-fiságos 
egygyefséget, friges bákefséges fzóvetséget foha fel-nem bon- 
toka ; az felebaráti kegyes fzeretetett, fzives kegyefséget,
lelki
lelki nyereségnek, ’s űdvőfségnek tartotta. Ha az Sz. Há- 
zafság-béli Gerlicze Pár tárfaságát tekintem, mellyetdicíire- 
telfen, mert igazán, fziveiTen, majdan tizen-egy efztendó- 
k i k(  mondhatom rövid ideig) híven meg-őrzót; ebben an­
nyira egy gyet értet fzerelmes fzive Párjával,MéltóságosGróff 
Károlyi Ferencz llrra l, hogy foha jó ked vét fzantfzándékkal 
meg-nem fzomoritotta , vig fzivének oromét meg-nem fzo- 
moritotta,kedves akarattyát femmiben által nem hágta;kinek 
is hívségéttekintvén, rövidfummábanfoglalván, példáíían 
méltán mondhatom : hogy benne találtatott Sárának enge- 
delmefsége ; Rebekkának ferénysége; Rákel lelki fzépsége; 
Thekuitis Afzfzony ékesbefzéde, ’s fontos okofsága ; igaz­
ság, ’stifztaság fzeretőékes Susannának házafság-béli híres 
igazsága , és tiíztasága , Sunamitis Eb'feus Próféta kegyes 
Gazda-Afzfzonyának irgalmas ájtatofsága ; Moabitis Ruth- 
nak fzelid, ’s egygyagyű tekélletefsége. Ezeket értvén, és 
igafságos mértékben vetvén, mondhatom nagy őrömmel a- 
zon igéket, mellyeket mondot Boóz Ruthfelől dicséretet té­
vén :Scit enim omnis populus ,qui habitat intra portas Urbis· mea 
mulierem te effe virtutis. Tudgya az egéfz nép, melly a z  én 
várofom kapuján belől lakik, hogy jóságos cfelekedetű A fz­
fzony vagy. Hafonló-képpen ezen fzomorú gyáfzos kopor­
sóban tétetett, kőny-hullatáfoknaksűru árjától kornyul vé­
tetett e’-világbúl ki-múlt, azlírban boldogult Néhai Méltó- 
ságos GrófF Csáki Kriftina Afzfzony felöl.
Ha pedig valaki vifzfza fzőgezett efzével, meg-tom- 
púlt elméjével ő felőle illyen ítéletet nem akar tenni, jufsék 
efzében (ha volt valamikor fejében )  Nemzetségek Doktorá­
nak Sz. Pál Apollóinak régi intéfe, ’s igafságos törvénnyé, 
kirégenten az Romajaknak irt Levelének 2.réfz.ezen igéket 
i r t a : Inexcufabilis es O ! homo omnis,quijudicas, in quo enim ju d i­
cas alterum , te ipsum condemnas, eadem enim agis , qua judicas. 
Menthetetlen vagy Ο  ! minden ember , aki itélfz , mert a’
B 3 miben
miben máit itélfz magadot kárhoztatod, mert ugyan azokat 
cfelekefzed, a1 miket itélfz. De a’ ki velem egy igaz úton iár 
nem egyebet mondhat igaíságoiian, hanem ·. M ulierem hanc 
effe virtutis , hogy jóságos cfelekedetü Afzfzony volt, ezen 
fzomoru gyáfzban öltözött Gróff  Csáki Kriftina A fzfzony; 
mellyért-is nagy örömmel méltán az ό  réfze az élók földén 
vagyon. De vallyon honnan vette eredetét, és fundamen- 
tomos gyukerét ezen örökös örömének ? oktatását hallyuk 
a' Sz. Léleknek, régenten ki-jelentett igaz mondását, mel­
lyel igy olvaítam Példa-beföédek könyvének 31 dik réfzében: 
Fallax gratia, fcf vana eft pulchritudo, Mulier timens Dominum 
ipfa laudabitur. Cfalárd a"1 kedveíség, és hivságos a’ fzépség , 
az Urat félő Afzfzony állat az dicíirtetik.
Tudom jó l, hogy ez világi ékefséggel ki ki gyakran 
kedves; de azt-isel-hifzem, ritka a-1 ki nyertes , lólki öröm­
m el, hogy légyen tellyes; mivel ehez azííteni félelem igen 
fzűkséges,''ámbár légyen valaki kedves mint Görög Ilona, 
ékes tekéntetű mint ízép Lucretia, de Ifteni félelem nélkül 
nincfen Lelkének femmi vigafsága: kiben pedig az Illeni fé­
lelem vagyon,mindeneket meg-hallad, mint olaj az vizen 
mindenüt felel jár, cfekéljségnek látzik hozzája az eres kő 
* v á r; ezeket nem magamtul mondom , hanem a’ Sz. Lélek- 
tül tanultam, ki ezt igy bizonyittya: Kon eftíhper timentem 
Dominum. Nem halladgya-meg az lilén té lő t; mint ha 
azt mondaná; Ámbár valaki gyónyőrkódgyék maga rajzat- 
tyában, diefekedgyékmély okofságában vigafztallya magát 
fzépUraságában , magaf tallya fzivét tellyes tárházában; 
de: timor Dei fuper omnia fe fuperpofűit. A zííteni félelem 
. mindenek fölót helheztette magát. Ezt jól ki tanulván tud-
d ta , jóságos cfelekedetek kút forráfinakhittel tartotta , lilén 
kegyelmével holtig el-fem hadta ; ezen ormozott fetétes, 
mivel gyáfzós koporsóban rejtetett Néhai Méltóságos Gróff  
Csáki Kriftina Afzfzony. .
I JéSUS
JEsus Sírák-fia az Iften félókrul mélységes álmélkodás- 
faligy folytatta befzédét : Boldog ember, a"* kinek ajándé­
koztatok , hogy líteni félelme légyen, a  ki azt tartya ki­
hez hafonlitátik? Igazán meg-kell vallani; nem máshoz, 
hanem a’ kik az élők földét óíi iófzágúl bírják, m intazegy- 
nehányfzor emlétett Méltóságos Úri GrófFné Afzfzony.Mind 
ezekkel edgyát a t-is olvaftam ugyanjésus Sirák fia könyvé­
nek 1 5dik réfz. i. y . hogy; Qu i timet Dominum·, faciet bona. 
A’ ki az litent féli jókat cíelekfzik, őrök udvóíséget érdem­
lő ,  Iften fegitségével nevelkedő jóságos cfelekedetekben 
gyorfan foglalatoskodik, mint ezen £ fzivbélí fájdalommal, 
zokogóohajtáfokkal kőrnyűl vétetett, fokfzoremlétetett )  
Méltóságos Afzfzony , kinek-is örvendezik fzivern fok jó 
cselekedeti ben , fáradhatatlan nyelvem méltó dicséretében 
meg-valiom, hogy ez egygyik, a1 ki dicséretet érdemel.
Oivariam ugyan amaz ritka bátorsággal fel-fegyver- 
kezett Judith Afzfzony fe lő l, hogy iilyen ékes dicsérettel 
tifzteltetett, melly örök emlékezetre fel-is jegyeztetett köny­
vének 8dik réfz. e’ képpen: Erat hxc in omnibusfamofiffima, 
quoniam timebat Dominum valde,nec erat qui loqueretur de illa ver­
bum malum. Ez mindenekben igen nevezetes vala, mert i-
gé féli vala azUrat,és nem vala aki gonofö igét fzóllana felőle? 
hanem talám cfak a z , a' kinekgonofz fzivétul ki rekefztetett 
az Itteni félelem. Hafoníó-képpen mondhatom én itten-is, 
hogy ezen Néhai Iften félő, az élők földében réfzével gyö­
nyörködő , vég-nélkul való őrömmel diefekedő, Kerefz- 
tény Méltóságos Afzízony felöl; hogy mocskos nyelvét nem 
egyéb mozgathattya ellen mondására, hanem ki magát el 
hitte, felebaráttyát meg-vetette, és az Itteni félelmet foha 
fém kedvellette, az igaz fzeretetet pedig fzivébűl ki rekefz- 
tette. Kire nézve méltán örvendezve énekelheti, ’s énekli 
Koronás Prófétának amaz Lelkét vigafztaló fzavait; A z én 
réfzemaz élők fő ldén.
Ezen
Ezen mondásának há bővebb világos okát nyomozom, 
példáffan a1 Sz. Irásban illyent olvaftam, amaz jámborul meg 
ofzűlt törvényes életű Tóbiás Könyvének ladik réfz. Bona 
efi oratio cum jejunio, & eleemojyna magis· quam tbefauros auri re­
condere. Jó az imádság a’ böjtéi, és az alamiíha, hogy fém 
az aranynak kincfeit gyűjteni. Hafznoffan, mert űdvőfsé- 
geffen egéfz életében buzgó ájtatos könyörgéfekben, irgal­
mas jóságos cfelekedetekben, óráit, ’s napjait foglalta, ’s 
rendelte; hogyha kivánnyátok tudni, mi okra nézve ezeket 
cfelekedte ; el-hitetem magammal, nem egyébért, hanem 
hogy az élők földében leheífen örökös juífa: mivel azon áj- 
tatofságrúl, illyen meg-máfolhatatlan igafságot tett, Men­
nek vígan fzolgaló, híven udvart álló Raffaél Archangyal 
Tóbiásnak mondván: Eleemosyna a morte Uberat, ipfa efi ,
qua purgat peccata, ÖT facit invenire mifer kordiám, & vitam ae­
ternam. A z alamifna meg-fzabadit a"1 haláltól, és ő a z , melly 
meg-tifztittya a’ bűn öket, és irgalmafságot, és örök életet 
találtat.
örök emlékezetére, vég-nélkűl való dicséretére azt 
olvaftam ezen Illeni, ’s felebaráti fzeretettel tellyes Tóbiás- 
rúl, hogy midőn Salmanazár Király rabságában efett, Nem­
zetségével edgyűt, mivel Illeni félelemmel, és a’ mint mon­
dám igaz fziv-béli fzeretettel lángodozott, kedvefsé tévé ő- 
tet az lilén á’ Salmanazár Király fzine előtt, ki-is fzabadsá- 
gotadanéki, hogy fzabadonmehetne, a’-hova kívánna, és 
azt cfelekedné valamit akarna ; illyen fzabadsága lévén , az 
űgye-fogyottakat gyakran látogatta, nem fzinbűl, hanem 
fzivbűl azokat vigasztalta, tehetsége fzerént ruházta , ’s 
táplálta; ezen ájtatos cfelekedetitt az Sz. írás igy bizonyit- 
tya: Tóbiás quotidie pergebat per omnem Cognationem fuam , &  
conflabatur eos, dividebat que unicuique prout poterat de faculta­
tibusfitis. Minden nap ázó  Nemzetségéhez mégyen vala, és 
vigafztallya vala őket, és ofztogat vala kinek kinek a’ men­
nyi le-
ny i le hét vak  az o marhájábul. Következendő versében bi~ 
zonyittya eiébbi mondáfomat illyen igékkel: Ef urientes ale­
bat , nudisqué·  vejftimenta prabebat. A z éhezőket táplállya va- 
la , és a1 mezíteleneknek ruházatokat ádd-vala.Igy cfeleke- 
detez előttünk íékűvő boldog emlékezetű Néhai Méltósá- 
gosGróíFCsáki Kriftina AfzfzÖy; eztet bizonyittyák fok ű- 
gye-fogvott Árváknak neveiéit, azoknak mint édes Anyai- 
gondviféléfi, fogyatkozott özvegy eknek fegétségi, éhezők­
nek vendégléd. Ezek mellett tegyenek bizonyságot Nagy- 
Károlyi Várofsában helyheztetett izeplctelen Szűz Anyánk­
nak Marianák fzerzetes Fiai, vagy ti közel , és távul lévő 
Seraficus Sz. Ferencz Attyánknak, velem edgyűtt űdvőfsé- 
geífen fogadott fzegénységben, ez romlandó teltben élő íze- 
gén y, de lelki gazdagságban gyönyörködő, és egyedül eb­
ben örvendező Fiai; vallyátok meg-itten kik legg-kőzelébb 
vartok Káplonyi Kalaítromban Iítennek é jje l, és nappal hí­
ven fzolgáló Szerzetes Atyám-fiai, kik ezen Méltóságos Úri 
Háznak irgalmas fzárnyai alatt üdvőfségeifen , mert kegyes- 
íentápláltattok. Bizonyára ellenben nem-egyebet mond­
hatok; hanem mint Jób Pátriárka maga felől azt mondá , 
h o g y : Pater eram pauperum. Attyok valék a' fzegényeknek. 
Rövid fummában foglalván azt mondom helyettetek: Mater 
erat pauperum. Kegyes Anyátok vala néktek fzegény Szer­
zetes Fiainak. Egyfzóval igazán mondhatom hogy : M a­
nus faár aperuit inopi, &  palmas faár extendit ad pauperem. A 1 
kezét meg nyújtotta az fzűkőlkődónek , és az ő terenyét ki 
nyújtotta a’ izegényre. Ezen okokra nézve-is méltán vígan 
énekelheti Koronás Prófétának azon fzavait, mellyeket é- 
keüen zengő Hárfája mellet lelki vigaíztalására éneklet, 
mondván: Portio mea interra viventium. A z én réfzem az é- 
lők főidén.
Ha még-egy-kevefsé ajtatos életét rövideden jelentem 
Úri de fzomoru kedves Halgatóim e lő tt , vélném nem léfzek
C  unal-
unalmas , ugyan-ís kötelefségem hozta m agival, hogy el-ne 
halgaíTam ajtatos foháfzkodádt, buzgó konyorgéíit; mivel 
nem cfak fűl-hegygyel hallottam , hogy mind lilén házában, 
’s-mindUri Palotájában gyakorta fzivét fel emelte; mind Ko­
ronás Próféta Dávid az őrök efztendöket elméjében tűntette, 
kinek cfelekedetlrul fel-jedzetc ízavait így olvafom zódik 
’Soltárában: Cogitavi dies· antiquos , &  annos ater nos in mente 
habui; 0" meditatus fitm notie cum corde meo, 0' exercitabar, & 
fcopebam Spiritum meum. Gondolkodtam az régi napokrúl, 
és a z  örö k  efztendők  voltak elmémben, és elmélkedtem éjjel 
fzivemben, és gondolkodtam, és meg főprottemaz én Lel- 
kemet.
Azért az Főlséges Iftennek kedve fzerént igazságosan, 
és igen hafznoífan , mert űdvóf égeffen alkalmaztatván vi­
rágzó életét, melly rövid, de jóságos cfelekedetekkel tel- 
lyes Kerefztényi Pállya-futását az örökös Koronának el-nye- 
résével végzet, életének hufzon-kilenczedik efztendeiben, 
Böjt-elö havának hufzon-nyolczadik napján £ ez talán ve­
lünk el-mulandój ezer, hét fzáz, harmincz hatodik efztendö- 
nekóráit, ’s napjait inkáb fzomorú , mint víg múlandósá­
gában töltötte, kedves Párjának mefzfz · idegen orfzágában 
való létele miát. K ;-ércis eddig való életének nem-is egyéb 
jutalma az élők földénél, mivel Koronás Prófétát tellyesízi- 
vel követte azon lelki kívánságában , mellyet nagy óhajtva 
jeíentet'26dik ’Soltárában 4. yz. Unam petii a Domino hanc re­
quiram , ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vita mea. 
Edgyet kértem az Urtúl, ismég azt kérem, hogy az Ur há­
zában lakjam életemnek tellyes napjaiban;mingyárt követke­
zendő verfecskejben jelentette kívánságát, mondván: Hogy 
láífan az Ur gyönyörűségét, és meg-látogaiTam az ö tem­
plomát.
Ujjonnan ezen minnyájunknak fzűkséges, mivel örök­
ké örvendetes kívánságában fzárnyokon egekben röpülni kí­
vánt
vánt ezen immár egynehányfzor emli'tett Iftenben Boldogúlt 
Meltóságos Gróffüé zokogó ohajtáfokkal, amaz örökösvi- 
gaíságot kívánó Israel málodik Koronás Királlyával Dávid 
Prófétával az őrökké való jókra ahétozván ekképpen: Quis 
dabit mihi pennas-Jicut columba, Öf volabo, tT requiefcam. Ki 
ád nékem tollakat, mint a’Galambnak , és röpülök, és meg 
nyuklzom. A ’ mint-isaz igazaknak fzárnyaira ajtatos éle­
tével találván fel-rőpult az igazságnak napjához , mint fze- 
l id , és métely-nélkűl lévő Gaiambocska.
Ugyan ezen el-rópűl éle jutattya efzemben Noé Pá­
triárkának bár kájábúl k-bocsáttott galambját, kirul azt ói­
vá főm; hogy: Emi fit columbam, qua non ejl ultra reverfa ad 
eum. K i boc: ájtá a’ galambot, melly többé vifzfza nem téré 
ő  hozzája. Ah Méltóságé s Gróff Károlyi Ferencz! a’ te ked­
ves fzeléd Gálán bocskád is Méltóságos Gróff  CsákiKriftina, 
immár Úri Palotádból véletlenül, még pedig ah fajdalom! 
távúi, ’s idegen orfzágba létedbe ki rőpűlt, de jaj fzived ú- 
jabb kefervesfájdalminakáradáíi! többé márö hozzád vifz- 
fzanem-tér, többé foha vele nem nyájaskodol: mertazélők 
főidében kívánt réfzét el-nyervén e’-világnak vefzedelmes 
pufztájában többé fzarándokoskodninem kíván.
Immártehát vifzfzatérta',Léleka1 h oz, a’ ki ötét ad­
ta: azértnem kívánom fokáig fzomoú Halgatoimat cfekély 
befzédemmeí tartóztatnom; mivel ezer fzónak egy a’ vége: 
tudom , hogy a1 íirban tétetik meg-hi'degűlt telte ezen Méltó- 
sígos Gróffn é nak, dea’ m intjób Pátriárkafzóllot; ottan-is 
vigyáz Lelke az Örökké való erőmbe : Ad fepulchra ducetur 
(teli fzerént^Öf in congerie mortuorum vigilabit ( Lélek fzerént) 
a koporsóba vitetik, és a1 halottak rakásában vigyáz. Vi­
g y á zv á n ,’s vigadvánaz élők földében,reánk-is tekintvén, 
bő áldásokát kíván néktek általam fzólv án, ezen Néhai Mél­
tóságos Gróff Csáki Kriítina Afzfzoy.
Leg-elsöben-is nagy alázatofsággal, fzomorú orczá- 
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valreád tekintek,mindenekről bocsánatottkérek édesAttyám 
helyet való kedves Ura Atyám MéltóságosGrófF Károly i Sán­
dor,Koronás Királyunknak Romai Gsáfzárnak érdemes belső 
titKos Tanácfoűa,edgyik Fő-hadi Vezére,és Generáliífa,meg- 
valiom ezenUri-rendek előtt,igazán mondhatom,hogy elegé- 
dö-képpe meg-nem hálálhatom íbk rend-béii kegyesUriGrá- 
cziáidat,édes Atyai vigaíztaláíidat;raellyekért az egeknekUra- 
mindenekAlkutója, e N éf aiNeme MagyarHazánknak éltef- 
selftápjának,te jelen-létedbe azó ellenségi legyenek rettegés­
be’sollyveízedelembé, mint Gedeon idejében; ki midőn mint 
Mársharczolásra, győzhetetlen Hercules bátor viaskodásra, 
azgonofz ellenkezőMádianiták ellen támadott, bátran fegy­
vert fogott, Iftenfegitségével, kevés vitézi vel, a’ mint jelen­
ti a1 Sz. írás, h ogy: Immifit Dominus gladium in omnibus caftris, 
t i  multa f i  aede truncabant. Az lír  fegyvert bocsájta az egéfz 
táborba, és vágván ölik vala egymáít. így fzerencséiteíien, 
fokáig élteífen , hogy le eíf rettentő jók , ’s meg-fzégyeni- 
tőjók édes Nemes Hazánk esküit ellenséginek. E’-melle.t 
Abrahám áldását tér jefzfzelíten reád, kit meg-ked vélvén,ke­
gyeden reá tekintvén, bóvséges áldáífal, örvendetes-aján­
dékkal illyenigiretekkelvigafztalt, mondván: Benedicam ti­
bi , t i  multiplicabo femen tuumficut fellas Coeli, t i  velut arenam, 
qua: εβ in littore maris, poffdebitque femen tuum portas inimico­
rum Jfuorum. Meg-áldalak téged, és meg-fokafitom magadat, 
mint az égnek cfillagit, és mint a’ fövenyt, mellyaz tenger 
partyán vagyon, bírni fogja a1 te magod az ő ellenségi kapu­
it. így fokafítcfa meg-Méltóságos Úri Magzatidat, és O- 
nokáidat; légyen mind ezeknek végig fenn-áliáfok, ^ ez fold 
kerekségén fzéles birodalmok, az élők főidében őrökké la- 
káfok.
Máfodfzor fziv-béli fájdalommal, zokogó ohajtá- 
fokkal általam vég-búcsűját véfzi nagy-alázatos engedelem 
kéréífelfzerelmes kedves hitve ’s-Társátúl,Méltóságos Gróff
Nagy
Nagy-Károlyi Ferencz Urtúl , kitul immár meg-vált, mint 
kefergó Gerüczepárjátúl, mint halandó életében kegyes vi- 
gafztalójátul; kiknek egyben vala ízivek enyvezve,mint a- 
maz kegyes fzivu Jónatás-é Dávid fzívével, vagym ondgya 
inkábba1 m inta^z. írás felólok jelenti, Királyok i. könyv. 
i8dikréfz. ugyan i,$f.  Anima Jonatha conglutinataefi anima 
Dávid, far dilexit eum Jonathas quafianimamfiaam. A ’ Jonatas 
Lelke egybeforradaa1 Dávid Leikével, és fzerette ótett Jo- 
natásmint a’maga lelkét. Ah jól tudod Méltóságos GróíF 
Károlyi Fercnczfzi vem vidámsága, életemnek pár ja , hogy 
én-is tégedet igazán fzerettelek, ’s-holtig kedveltelek : ha­
nem mivel meg-kellett válnom rövideden fzóllok, és az Me­
nyei Fö lségtűl teíli, ’s-lelki áldásokat kegyes, és ájtatos fzi- 
velén  néked kívánok; bővelkedgyélazon áldáfíal, mellyel 
Isaák Jákobot örvendeztetni kívánta , fziv-béli foháfzko- 
dáffal mondván: Deus autem Omnipotens benedicat tibi·)  cres­
cere te faciat, atque multiplicet, ut fis  in turbas populorum. A 1 
Mindenható Iften pedig áldgyon meg-téged , és nevellyen, 
és fokaíitcibn meg-téged, hogy légy népek feregje. Ma- 
gafztaltafsál feli mint amaz bátor fzivu Jónathás Makabaeus, 
kit-is Sándor K irály, halván vitézségét, diadalmas fegyver­
kezését , a’ mint az Sz. Írás jelenti: Magnificavit eum R ex , far 
ficripfit eum inter primos amicos, farpofuit eum Ducem, far parti· 
cipem principatus. Hogy felmagafztalá étet a1 Király , és 
be-iráőtet azőFő-baráti közzé, és Hadnadgyátévé ötét, és 
réfzefsé a1 Fejedelemségbe. Óhajtva kívánom, hogy érhes- 
fed,és el-nyerheífed édes Hazánkban az fő Vezérséget, ésFe- 
jedelemséget; és valamint Jónatás fel magafztaltatott, a1 
mint a1 következendő verfecskc azon réfzében jelenti: Rever- 
fia  efl Jonatbas in Jerufalem cumpace, far laetitia* V ifzfza téré 
Jónathás Jerusalembe békefséggel, és őrömmel? úgy te-is 
midőn a1 telt, minta’ por, a’ honnan lett a’ főidbe tér: nagy 
vigafsággal térjen yifzfza lelked a1 Mennyei Jerusalembe, az
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őrök békefségbe , lehefsűnk ottan-is vég-nélkűl való Ifteni 
fzcrctcttben*
Harmadfzor Édes Anyai kőtelefségem , pigaz fziv-béli 
fzeretetem nem enged halgatnom, hanem fzűkség-képpen 
kelletik fzóllanom hozzátok, igaz fzeretetemet ki-nyilatbóz­
ta tnom fzerelmes Rájzatim,Méltóságos Nagy^ Károlyi Gróf- 
fi Úri Háznak nevendék Plántácskái, gyón , orkodteto ked­
ves viratr ócskái; ékeflen ki nyilt Liliom ízalai, Anna, Éva, 
Borbála, Sz. Antal efedezéfe, ’s-Iíten kegyelme által nevel­
kedő Antal GróffUr-fi fzivem vigafsági. Jésus-Sirák fia fza- 
vaivalfzóllok hozzátok,halgaíTatok engem Sz. gyümölcsök, 
és mint a’ vizek folyáíi mellet plántáltatok rófa gyümölcsöz­
zetek, mint Libanusnak gyönyörűséges illatotok légyen: 
Florete f ő m  quasi Lilium, ÍJ date odorem, & frondete ingratiam, 
collaudate canticum , &  benedicite Dominum in operibus fu is. V i­
rágozzatok virágok mint a1 liliom, és illatozzatok, és ágaz­
zatok kedvetlen, és dicsérjétek énekkel, és áldgyátok az l i ­
s t á z ó  cfelekedetiben, magafztallyátokSz. Nevét egéfz é- 
letetekbé ; egy-fzóval fzerelmes kisdedim, fzokott irgalmai­
b a  f  erénta Folséges Iíten a’ ti édes Atjátok-ért terjefzfze 
azon áldását,mellyet Isaákra édes Attyá-ert Abrahám Pátri­
árkáért; kinek: BenediBionem omnium gentium dedit illi Domi­
nus. Minden Nemzetségek áldását néki adta az U r; úgy ti 
reát ok-is terjeíztvén, dicsőfségére nevellyen, fzerencséífen
Negyedfzer. Nem-is kellenek nékem hofzfzas be- 
fzéddel fzomoritanom, ez. fziv-béli fájdalomnak homályos 
p/áfzfzibanborittatott napon, jelen-lévő Úri Halgatóimat; 
de mivel nem hozta a1 NemesVér magával, hogya’ m ly Mél­
tó arjos G óif Úri Háztúl vér fzerént eredetért vette,iíly hofz- 
ízú utra indúlván meg-válását ne-jeleneié. A ’ mint-is rövid 
fummaban foglalván az élők főidében mint őrokos réfzében 
vigadozó Néhai Méltoságos GroíF Csáki Kriítina Afzfzony 
ö Iften-
Mennek parancfolattya fzerént neveit drága gyümölcse édes 
Atyai * "s-Anyai dajkálkodását, Iftenes oktatásit Méltósá­
géi G róff Uri Famíliának, minden rendben, közel, és tá­
vul lévő fzerelmes Atya-fiaknak kofzőnettei, ’s-igaz fzivvel 
kivánnya, hogy az Jákob Illene: kűldgyőn nektek .fegéts :- 
getazS z. helybűi, és Sionbúl oltalmazzon-meg-ti'kfeket , 
cfelekedgyék veletek fzivetek fzerént, és minden tanácfoto- 
kát eröfitsemeg-ezföldön, nyerjetek örökös hirt , ’s-nevets 
és mivel ez életben igaz Kerefztényi okofsággal vadtok ez vi­
tézkedő egyedül üdvözölendő Anya-fzent-egyházban(mint 
engem et) fokakat neveltetek, oktattatok : mint a’ cfíllagok 
örökkön őrökké úgyfényeskedgyetek,és őrökké éllyetek.
Ótődfzőr Méltóságos GróíF Nagy-Károlyi Űri Ház­
hoz tartozandó,minden Státufokban Uralkodó Méltóságok­
nak kegyes fzivű , ’s-Uri Atya-fiaknak mind Erdélyben, ’s- 
mind Magyar Hazánkban , hogy ne fzomoricfam gyáfztOS 
Pompámon bánkódó, keferuségnekdagályos habjai kozott 
zokogó fziveket,cfekély tehetségemnek foglalatoskodásával, 
és hofzfzas búcsúzásával rövideden általam vég-búcsujat ve- 
íz i fok rend-béli igaz Atya-fiságos fzereteteket fzives aláza- 
tolsággal kőfzőni, bóvségefien Iftennek azon áldásában Té­
rzenékké kivánnya lenni, mellyet nagy ájtatos fzivel kívánt 
vala Ráges Várofsában lakozó Gabélus Ifiú Tóbiásnak, és 
az ő kedves élete Párjának Saárának, mondván: Videath f i ­
lios veft ros ,  filios filiorum veft rorum->uf qué intertiam & quar­
tam generationem , & fitfemen vefirum beuediElum h Deo Israél,qui 
regnat infiecula fieculorum. Láfsátok Fiajtokat, esfiajtoknak 
fiait harmad és negy ed ízig , és meg-áldattafsék a’ ti magotok 
az Israél Iftenétul, ki orfzágol örökkön őrökké: igyáldgyon 
meg-tikteketazFölségesIften, őrőkké-is élteífen.
Utólfzor lehetetlen el-halgatnöm, hogy ezen Úri Mél- 
tóságos Nagyságos , Tekéntetes, Nemes, Nemzetes, V i­
té z lő , ezen végső Pompájára az élők földében vigadozó Né-
hai
haiMéltóságos GrófFCsáki Kriftina Afzfzőy hideg tetemének 
el-taka^tására egybe-gyult Úri rendeknek kegyeiségekért kö- 
teleíségem i'zerént minden-jókát ne-kivánnyak y k két az E- 
gek&cm attyával, és alföldnek zfirjával áldgon-meg a z  l- 
ften é s  a  Nemzetségek D octorával fzólvan, ki a’ Philippi- 
eket meg-áldván, igy-irt: Gratia vobis, & pax a Deo , Patre 
nof t r o  Domino JESU Chrifto. Kegyelem nektek , és békes- 
ségaz lílentiil a’ mi Atyánktul, és az Ur JESUS Kriftuftúl  
Légyen ti-néktek-is, hogy az igazak halálával hallyon-meg 
Lelhetek.
,Nékem immár ügy tetfzik Nagy-Károlyi Méltóságos 
G rófF Károlyi Fe.encz U r , hogy ama maga fzerelmes^Sárájá- 
nak halálán kefergó hideg tetemének el-takaritásán godolko- 
d ó fok Nemzetségek Attyával Abrahám Pát bárkával reám 
fzer^etesAt ám-fiaiv a l  edgyutt fűgefztetted fzomorú orczá- 
dat, kefergó fzivedet,kőny vezó f/emeidet (  meg-vallorn;nagy 
alázatofsággal)érdemetlen fzolgácskáidrajftent dicsérő fzer- 
zetesFiaidra mondván: Date mihi jusfepulchri vobijcum , ut 
fepeliam mortuum meum. Adgyatok nékem temető helyre-va­
ló igafságot közterek, hogy el- temeíTem halottamat. Ezen 
havaidramondgyaminkább, parancfolatodra; aztfelellyűk 
Hét Fiaival mondván, ’s-alázatoílan kérvén: Audi nor Domi­
ne Princeps· Dei es apud nos, in elebíis fepulcbris nojirisfepeli mortu­
um tuum , nullufqul· te prohibere poterit quin in monumento fepeli- 
asmortunm tuum. Halgasmeg-minket Uram, lften Fejdel- 
m e vagy közöttünk, a’ válogatott temető helyeinkben te- 
m í e l  halottadat, ésíénkitéged el-nem tilthat, hogy ko­
porsó jában ne-temeíTed halottadat. Illik , hogy ezen kegyes 
Anya Lelki Fiaival, kiket életében, ’s-életekben táplált, hol­
ta után-is vélek edgyűtt nyúgodgyék: hogy fzerzetes Fiaival 
a1 mid naz Angyal fiival· ására, végső trombita harsogásra 
fel-kelletik kel ni, ezen teliben öltözni (a’ mint immár Lelke 
az élők főidében vagyon, úgy teíleüűl lelkeftűl őrökké vi­
gad-
